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ABSTRAK 
 
Rizkia Devi. Penerapan Model Kooperatif Tipe  Talking Stick dalam  
Peningkatan  Pembelajaran  Pecahan  pada  Siswa Kelas IV SD Negeri 4 
Prembun Tahun Ajaran 2014/2015. Skripsi, Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  
Pendidikan  Universitas  Sebelas  Maret  Surakarta. Januari 2016. 
Tujuan penelitian  ini  adalah: (1)  untuk mendeskripsikan  langkah-
langkah penerapan Model Kooperatif tipe talking stick  dalam Peningkatan 
Pembelajaran Pecahan  pada  Siswa  Kelas  IV  SDN  4  Prembun  Tahun  
2014/2015;  (2)  untuk meningkatkan pembelajaran pecahan pada siswa kelas IV 
SD Negeri 4 Prembun Tahun  Ajaran  2014/2015  dengan  Model  Kooperatif  tipe  
talking  stick;  dan  (3) Untuk  mengidentifikasi  kendala  dan  solusi  Penerapan  
Model  Kooperatif  tipe talking stick dalam peningkatan Pembelajaran Pecahan 
Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 4 Prembun Tahun Ajaran 2014/2015. 
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  tindakan  kelas  yang  dilaksanakan 
dalam  tiga  siklus,  tiap  siklus  terdiri  atas  perencanaan,  pelaksanaan  tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SDN 4 Prembun 
yang  berjumlah  10  orang.  Data  berasal  dari  siswa,  guru,  dan  observer. 
Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dokumentasi,  observasi,  
wawancara, dan  tes.  Validitas  data  menggunakan  teknik  triangulasi  sumber 
dan  triangulasi teknik  pengumpulan  data.  Analisis  data  menggunakan  teknik  
analisis  data kuantitatif dan analisis data kualitatif. 
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa: (1) penerapan  model  
pembelajaran talking  stick  dalam  peningkatan  pembelajaran  matematika  yaitu:  
penyiapan tongkat,  penjelasan  materi,  pemahaman  materi,  permainan  talking  
stick, pemberian  penghargaan,  pembahasan  jawaban,  evaluasi  dan  penutup.  
Setiap langkah ini terlihat pada persentase hasil observasi guru pada siklus I   
sebesar 79,37%,  siklus  II sebesar 83,87%, dan siklus III sebesar 86%. (2) 
penerapan model pembelajaran  talking stick dapat meningkatkan  pembelajaran  
matematika  kelas  IV  SDN  4  Prembun  Tahun  Ajaran 2014/2015,  peningkatan  
persentase  observasi  siswa  pada  siklus  I  74,25%, siklus II 79,87%, dan siklus 
III 84%.  (3)  kendala  pelaksanaan  model pembelajaran  talking stick  yaitu guru 
merasa ragu-ragu pada setiap langkah pembelajaran dengan metode  talking stick 
dan guru belum bisa menguasai kelas terbukti dengan masih adanya siswa yang 
ramai sendiri. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model talking stick  dapat 
meningkatkan pembelajaran pecahan pada siswa kelas IV SDN 4 Prembun tahun 
ajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci: Talking stick, peningkatan keterampilan, pecahan 
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ABSTRACT 
Rizkia  Devi.  The  Implementation  Of  Talking  Stick Cooperatvie  Learning  
Model  In  Improving  Fraction Learning  On  The  Fourth  Grade  Students  
Of  Sd  Negeri  4 Prembun  In  Academic  Year  2014/2015.  Thesis,  Faculty  
of  Teacher Training and Education, Sebelas Maret University of Surakarta. 
January 2016. 
The purpose of this research are: (1) to describe the steps in implementing 
Talking Stick Cooperative Learning Model in improving fraction  learning on the 
fourth  grade  students  of  SDN  4  Prembun  in  academic  year  2014/2015;  (2)  
to improve the fraction learning on the fourth grade students of SDN  4 Prembun 
in academic  year  2014/2015  by  using  talking  stick  Cooperative  Learning  
model; and (3) to identify problems and solutions in the implementation of talking 
stick Cooperative  Learning  model  in  improving  fraction  learning  on  the  
fourth  grade students of SDN 4 Prembun in academic year 2014/2015. 
This  research  is  a  Classroom  Action  Research  (CAR)  carried  out  
within three cycles, each cycle consists of planning, action,  observation, and 
reflection. Subjects were the fourth grade students of SDN 4 Prembun totaling 10 
students. The  data  were  obtained  from  students,  teachers,  and  observers.  
Data  collection techniques  used  were  documentation,  observations,  interviews, 
and  tests.  The validity of the source of data using triangulation techniquesand 
triangulation data collection techniques. Data analysis using data analysis 
techniques of quantitative and qualitative data analysis. 
The  results  showed  that:  (1)  the  implementation  of  talking  stick 
Cooperative  Learning  model  in  improving  Mathematics  learning,  namely: 
preparation  of  a  stick,  delivering  learning  materials,  understanding  material, 
talking stick, giving rewards, answer discussion, evaluation and conclusion. Each 
step was seen in the percentage of the observation of teachers in the first cycle 
79,37%,  the  second  cycle 83,87%, and the third cycle 86%. (2) the 
implementation of talking stick Cooperative Learning model can improve 
Mathematics learning for the fourth gradestudents of SDN 4 Prembun in academic 
year 2014/2015, an increase in the percentage of students in the  observation  of  
the  first  cycle  74,25%, the  second  cycle  79,87%, and the third cycle 84%.  (3)  
The  constraints  in  the implementation  of  talking  stick  Cooperative  Learning  
model  are  teachers  feel hesitant  at  every  step  of  learning  and  they  do  not  
master  the  class  situation  as evidenced by the persistence of the students who 
crowded them selves. 
The  conclusion  of  this  research  is  the  implementation  of  talking  
stick Cooperative  Learning  model  can  improve  fractions  learning  of  the  
fourth  grade students of SDN 4 Prembun in academic year 2014/2015. 
 
Keywords: Talking Stick, improving skills, fraction 
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MOTTO 
 
"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah." 
 (Thomas Alva Edison) 
 
"Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik."  
(Evelyn Underhill) 
 
"Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah  penakut dan bimbang. 
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh." 
(Andrew Jackson) 
 
"Hiduplah seperti  pohon  kayu  yang  lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah."  
(Abu Bakar Sibli) 
 
"Semua orang  tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama 
ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya."  
(Alexander Pope) 
 
"Bersikaplah  kukuh  seperti  batu  karang  yang tidak putus-putus-nya dipukul 
ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak 
dan gelombang itu." (Marcus Aurelius) 
 
"Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua."  
(Aristoteles) 
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